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Resumen
Se evaluó la substitución de pasta de ajonjolí, pasta de soya y harina de carne por harinolina y
harina de pescado en dietas para pollos de engorda. Se incluyó 23.5% de harinolina en la ración de
iniciación y 14.5% en la de finalización, habiendo obtenido resultados similares respecto a las dietas que
contenían pasta de ajonjolí, pasta de soya y harina de carne. De acuerdo con estos resultados, es posible
reducir el costo por kilogramo de carne producida utilizando altos niveles de harinolina, siempre que ésta se
complemente con una fuente rica en lisina como la harina de pescado.
Al formular raciones para animales, el fac-
tor económico juega un papel importante, de
ahí que siempre se trate de incorporar a las
dietas fuentes de proteína baratas, pero que
puedan ser empleadas eficientemente por los
animales sin menoscabo de la producción de
huevo, carne o leche.
La harinolina (pasta de algodón) cae den-
tro de esta clasificación, ya que es una fuente
de proteína económica (Aguilera, 1966), la
cual merece ser tomada en cuenta en la for-
mulación de dietas para aves, siempre y cuan-
do se complemente su deficiencia de varios
aminoácidos esenciales, como la lisina (Alt-
schul, 1958).
Aguilera (1966) encontró que una reco-
mendación práctica para la composición de
raciones para aves, sería el tratar de incluir
el máximo de harinolina y harina de pescado.
Por este motivo en el presente trabajo se estu-
dió la substitución de pasta de ajonjolí, pasta
de soya y harina de carne por harinolina y
harina de pescado en dietas de tipo práctico
para pollos de engorda.
Material y métodos
Este estudio fue realizado en el Campo Ex-
perimental Santa Elena en Toluca, Estado de
Recibido para su publicación: Marzo 15, 1969.
1
 Departamento de Avicultura del Instituto Na-
cional de Investigaciones Pecuarias. S. A. G. Carr.
México-Toluca Km. 151/?. México, D. F.
2
 Departamento de Zootecnia. Escuela Nacional
de Agricultura, Chapingo, México.
México. Se emplearon 944 pollitos Vantress-
Cross de una semana de edad (machos y hem-
bras mezclados), los cuales fueron distribui-
dos al azar en 4 lotes experimentales equipa-
dos con criadoras de gas; se les proporcionó
agua y alimento a libertad. Se empleó un
diseño experimental completamente al azar y
estuvo constituido por 2 tratamientos con 2
repeticiones de 236 pollos cada uno. Las die-
tas utilizadas aparecen en los Cuadros 1 y 2.
El contenido de gosipol libre de la harinolina
utilizada fue de 0.1026%.* Cada semana se
llevaron registros de ganancia de peso, con-
sumo de alimento, mortalidad y conversión
alimenticia.
Resultados y discusión
Los resultados obtenidos durante las 8 se-
manas del experimento se muestran en el Cua-
dro 3. Los pesos finales obtenidos en ambos
tratamientos fueron similares, así como el
consumo de alimento, conversión alimenticia
y mortalidad, no habiéndose encontrado dife-
rencias significativas (P>0.05). Sin embar-
go, a pesar de su alto contenido de gosipol
libre la dieta que incluía harinolina fue la
más económica, reduciendo en 11 centavos el
costo de producción por kilogramo de carne.
Estos resultados concuerdan con lo informado
por Draper y Evans (1944), Richardson y
Blaylock (1950), Heywang y Bird (1950) y
* La determinación de gosipol libre se efectuó en
el Laboratorio de Bioquímica y Nutrición Animal
del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias.
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CUADRO 1
Composición de las dietas experimentales utilizadas durante la etapa de iniciación
1-5 semanas
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las dietas de iniciación y finalización, para
pollos de engorda siempre y cuando se com-
plemente la deficiencia de la harinolina con
una fuente rica en lisina, como fue en este
caso la harina de pescado.
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Sinha (1965), quienes informan que la hari-
na de pescado por su contenido de lisina dis-
ponible, es el complemento ideal para la ha-
rinolina. De acuerdo con estos resultados, es
posible utilizar altos niveles de harinolina en
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